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PENDAHULUAN 
Anak luar nikah terhasil daripada hubungan terlarang antara ibu dan "bapa" yang 
menyebabkan ibunya hamil luar nikah. Hamil luar nilcah pula ialah mengandung 
sebelum berkahwin di mana wujud hubungan seksual antara dua pasangan yang 
tidak bemikah secara sah. Kebiasaannya, remaja hamil luar nikah tergolong umur 
antara tiga belas (13) hingga lapan belas (18) tahun (Khadijah Alavi et. al., 2012, Hlm. 
132). Menurut statistik yang direkodkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), 
jumlah kelahiran anale luar nilcah di kalangan orang Islam bagi tahun 2013 - 2015 ialah 
159,725 orang (Sophia Ahmad, 2016, para 1). Menurut bekas Menteri Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan'Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, data kelahiran 
anak luar nikah oleh JPN bagi tahun 2005 - 2015 berjumah 532,158 orang (BERNAMA, 
2016, para 1). 
Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) 
melalui JKM merupakan agensi yang bertanggungjawab memberilcan pelindungan 
kepada anak-anak luar nikah yang tidak dingini oleh ibu dan keluarganya. JKM 
mempunyai institusi-institusi kebajikan seperti RKK dan RBL untuk menangani isu- 
isu berkaitan kanak-kanak antaranya termasuklah penempatan anak luar nikah. 
Namun begitu, penempatan anak luar nikah bersama kanak-kanak yang lain 
menimbulkan pelbagai masalah sosial antara sesama mereka. Haslinda Abd Samad 
(Temu bual, 14 Ogos 2018) menjelasltan bahawa setakat ini belum wujud pusat jagaan 
anak luar nikah secara berasingan di bawah JKM kecuali penubuhan baby hatch oleh 
Yayasan Orphancare, sebuah NGO yang berdaftar dengan JKM. 
Penulisan ini akan membincangkan lceperluan kerajaan menubuhkan pusat 
jagaan anak luar nikah di negara kita selaras dengan peruntukan undang-undang dan 
hukum Syarak demi menjamin hak-hakmereka tidak terabai. Penubuhanpusat jagaan 
tersebut merupakan mekanisme terbaik dalam menangani gejala pembuangan bayi dan 
pembunuhan janin dalam kandungan remaja hamil luar nikah demi menutup keaiban 
diri mereka daripada pengetahuan umum. 
PUSAT JAGAAN ANAK LUAR NII<AH 
Di seluruh Malaysia, terdapat 4,453 kes kanalc-lcanak termasuk anak luar nikah 
memerlukan pemeliharaan dan pelindungan daripada JKM. Daripada jumlah 
tersebut, seramai 1,683 orang kanak-kanak lelaki dan 2,770 orang kanak-kanak 
perempuan memerlukan pemeliharaan dan pelindungan daripada JKM (Laporan 
Statistik JKM Malaysia, 2015, Hlm. 117 - 119). Setakat ini, terdapat tiga (3) buah pusat 
jagaan kanak-kanak di bawah JKM iaih~ dua (2) buah Rumah Kanak-Kanak (RKK) dan 
Rumah Budak Laki-Laki (RBL) yang diiktiraf sebagai tempat selamat dan sebuah 
Rumah Tunas Harapan (RTH) sebagai tempat pelindungan (Jabatan Kebajikan 
Masyarakat, t.th, para 6). Ketiga-tiga institusi tersebut melaksanakan program jagaan 
dan pelindungan, bimbingan dan kaunseling, pelajaran, latihan vokasional, didikan 
agama dan moral, rindnh dan perubatan serta kesihatan (Salma Ishak, Jusmawati 
Fauzaman, Noor Azizah Ahmad dan Fauziah Shaffie, 2012, Hlm. 22). 
Selain iki, Yayasan OrphanCare telah menubuhkan bnby hntch iaitu pusat 
pelindungan anal<-anak terbuang termasuk anak luar nikah. Bnby hntclz telah 
beroperasi di tiga (3) buah tempat iaitu Petaling Jaya, Johor Bahru dan Sungai Petani. 
Perkhidmatan bnby hntclz dilengkapi sistem penghawa dingin, selamat dan 
mempunyai kawalan pemantauan 24 jam CCTV untuk melaporkan maklumat bayi 
yang telah diletakkan dalam bnby hntclz (Yayasan OrphanCare, t.th, para 2). Penubuhan 
bnby hutclz adalah suatu usaha untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak 
berdosa. Kini, ibu yang melahirkan anak luar nikah atau pasangan suami isteri yang 
tidak mampu menanggung bayi boleh meninggalkannya di bnby hntch agar bayi 
tersebut boleh diambil sebagai anak angkat (Mohd Mahyeddin Mohd SalIeh dan Nisar 
Mohammad Ahmad, 2011, Hlm. 7). Namun begitu, penggunaan istilah bnby hntch 
perlu dikaji semula dengan nama yang lebih sesuai misalnya "pusat pelindungan 
anak emas" bagi mengelakkan tanggapan negatif dan stigmn masyarakat terhadap 
anak-anak terbuang dan anak-anak luar nikah. 
Menurut Yusuf al-Qaradhawi (1995), kerajaan bertanggungjawab menjaga 
kebajikan anak luar nikah khususnya dalam memelihara akidah Islam jika ibunya 
beragama Islam. Begitu juga, kebajikan mereka untuk mendapat nafkah dan 
pelindungan di samping menguruskan kehidupan mereka sama seperti kanak-kanak 
yang lain (Hlm. 510). Beliau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: 
"Sestrnggtlhnyn nktr telah mendengar Rnsnltrllnh S A W  bersnbdn : Setinp knmtl ndnlnh penjngn 
dnn knmzr semtla bertnnggungjnwnb terkndnp npn ynng knmu jagn" (Sahih Bukhari, 2007, 
Hlm. 656). 
Beliau juga telah mengeluarkan fatwanya iaitu ; 
"Adnlnh szrntu ynng ditetnpknn oleh Synrnk bnhnzon seseornng nnnk npnbiln kedtrn ibu 
bnpnnyn mengnnut ngnmn ynng berbezn, lnnkn din nknn mengikut ngnmn ibu bnpnnyn 
ynng terbnik. Ini bngi merekn ynng nynhnyn diketnhtri. Mnkn npntnlz lngi dengan ynng 
tidnk diketnhui nynhnyn? Din ndnlnh seornng mtrslim tanpn rngtr-rngu lngi. 
Mnsynrnknt muslim bertnnggungjnwnb rnenjngn dnn mennnggung nnfkalz 
kehidupnnnyn serta mengelokknn tnrbinhnyn. Jnngnlzlnh menghnrnpknn semntn-mntn 
kepndn ibu mnlnng ynng ditimpn bnln. Di dnlnm Islnm, kernjnnn bertnnggtlngjnwnb 
terlzndnp penjngaan annk ini dengan perantarnan kernenterinn ntnu institusi tertentu" 
(Yusuf al-Qaradhawi, 1995, Hlm. 510). 
Berdasarlcan falcta di atas, ternyata bahawa belum ada pusat jagaan anak luar 
nikah secara khusus sepertimana pusat jagaan kanak-kanak di bawah JKM dan 
Yayasan Orphancare tersebut. Oleh itu, sudah tiba masanya kerajaan menubuhlcan 
pusat jagaan anak luar nikah secara berasingan bagi memastikan kebajikan mereka 
sentiasa sempuma. Dengan itu, mereka mampu menjadi insan soleh yang berguna dan 
dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. 
REALITI 
Penubuhan pusat jagaan anak luar nilcah adalah memenuhi kehendak Islam. Menurut 
Al-Mawardi (t.th), pada hakikatnya, tugas pemerintah ialah menyuruh'setiap rakyat 
melalcukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Hlm. 87). Setiap pemerintah 
hendaklah memastikan rakyatnya tidak melanggar larangan Allah SWT seperti 
murtad, membunuh, berzina, minum arak, menmri atau merompalc dan sebagainya. 
~ e ~ i t u  juga hak sesama manusia, setiap pemerintah hendalclah melindungi hak setiap 
manusia agar tidak dicabuli dan dianiayai sebaliknya hendaklah memastikan rakyat 
bawahannya hidup dengan aman damai terutamanya golongan kanak-kanak 
termasuklah anak luar nikah yang perlu diberi pengawasan yang baik dan sempurna 
(Ahmad Ibrahim Abu Sin, 1991, Hlm. 254). 
Penubuhan pusat jagaan anak luar nikah juga adalah selari dengan ijtiknd 
para ulama melalui doktrin Sinsah Synvinh iaitu sesuatu tindakan yang diambil oleh 
pemerintah untuk memenuhi tujuan-tujuan hukum Syarak yang pada pandangannya 
boleh melalcsanakan sesuatu berpandukan nas-nas hukum bagi menjaga kepentingan 
umum dalam lceadaan yang mudarat (Muhammad Rawwas al-Qal'aji, 2000, Hlrn. 
1118). Wan Liz Ozman Wan Omar (1996) pula menyatakan Siynsnh Syariah digunakan 
dalam sistem pentadbiran di mana para penggubal dan pelaksana dasar boleh 
memutuskan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan dalam nas Al-Quran dan As- 
Sunnah. Doktrin ini memberi "kelonggaran" kepada para pengurus dan pentadbir 
untulc membuat perancangan atau keputusan tertentu yang sesuai dengan skop 
tugasan seharian mereka asalkan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah 
(Hlm. 79). 
Dalam Islam, penjagaan anak luar nikah merupakan tanggungjawab ibu 
atau waris ibu. Jika mereka tidak berupaya menjaganya, kewajipan tersebut kembali 
kepada pemerintah melalui perkhidmatan penjagaan yang diwujudkan oleh agensi- 
agensi kerajaan, swasta atau NGO. Penubuhan pusat jagaan anal< luar nikah oleh 
ketiga-tiga institusi tersebut berlandaslcan prinsip Mnqnsid Synriah dan menepati 
kehendalc Sinsnh Synrinh. Maqasid Syariah juga sangat berfaedah dalam membuka 
ruang ijtihad dan membentuk kaedah-kaedah hukum Syarak agar wujud kefahaman 
bahawa hukum Syarak sentiasa sempurna (Ahsan Lihasanitihi, 2008, Hlm. 27). 
Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bidang kuasa antara 
Kerajaan Persekutuan dan I<erajaan Negeri seperti yang terkandung dalam Senarai 
Pertama, Senarai Kedua dan Senarai I<etiga, Jadual Kesembilan. Dalam Senarai 
Pertama (Senarai Persekutuan) telah diperuntukkan dalam Perkara 4 (e) (i) iaitu hal- 
ha1 yang berkaitan perceraian dan taraf anak. Dalam Senarai Kedua (Senarai Negeri) 
telah diperuntukkan dalam Perkara 1 berkaitan pengambila~ anak angkat, taraf anak 
dan penjagaan analc. Dalam Senarai Ketiga (Senarai Bersama) telah diperuntuklcan 
dalam Perkara 1 iaitu hal-ha1 yang menyentuh kebajikan masyarakat; perkhidmatan 
masyarakat tertaklulc kepada Senarai Pertama dan I<edua; pelindungan bagi 
perempuan, kanak-kanak dan orang-orang muda. 
Kerajaan Perselcutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai bidang kuasa 
bersama dalam mewujudkan pusat jagaan anak luar nikah. Penubuhan KPWKM di 
peringkat Kerajaan Persekutuan dan JI<M di peringkat Kerajaan Negeri bertujuan 
untuk melaksanakan dasar-dasar bersama dan merealisasikan program-program 
kebajikan seperti yang termaktub dalam Senarai Bersama tersebut (Perlembagaan 
Persekutuan, Fasal 74). Penubuhan pusat jagaan anak luar nikah oleh KPWKM, 
jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawahnya adalah tertalcluk kepada Seksyen 54, 
Akta Kanalc-Kanak 2001 (Akta 611) dan Seksyen 4, Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506). 
ISU 
Fenomena kelahiran anak luar di kalangan remaja muslim semakin membimbangkan 
sementelah ibu atau keluarga ibunya enggan memeliharanya lalu diserahkan kepada 
JKM. JKM pula terpalcsa menempatkan mereka bersama kanak-lcanalc yang lain sama 
ada di RKK ataupun di RBL disebabkan tiada pusat jagaan lhas untuk anak luar 
nikah. Penempatan anak luar nilcah bersama-sama dengan kanak-kanak yang berbeza 
permasalahannya telah mengundang pelbagai isu antaranya ; 
1) Setiap kanak-kanak termasuk anak luar nikah yang dibesarkan di institusi- 
institusi penjagaan di bawah JKM atau NGO akan menunjukkan perkembangan yang 
negatif. Ini disebabkan seseorang penjaga terpaksa menjaga lebih daripada seorang 
kanak-kanak, kanak-kanak juga jarang dapat bertemu dengan penjaga kea~ali ketika 
hendak diberi makan, pakai, mandi dan sebagainya. Apabila kanak-kanak tersebut 
berada dalam tempoh tiga (3) tahun di institusi-institusi tersebut, mereka akan 
terdedah kepada risiko tahap kecerdasan yang rendah, tidalc matang pada segi sosial, 
bersifat bergantung kepada orang dewasa, mengalami masalah pada segi bahasa dan 
pertuturan selain mempunyai tingkah laku yang agresif dan hiperaktif. Kanalc-lcanak 
yang berada sekurang-kurangnya empat (4) tahun di institusi-institusi tersebut akan 
menimbulkan perasaan diri kurang popular, resah dan tidalc patuh kepada 
pentadbiran sekolah apabila berusia lapan (8) tahun dan bersifat antisosial dan 
mengalami masalah emosi apabila mencapai usia enam belas tahun (16) tah~m ke atas 
(Jas Laile Suzana Jaafar, 2008, Hlm.151). 
2) Ketiga-tiga institusi RKK, RBL dan RTH menyedialcan kemudahan tempat 
tinggal, perkhidmatan seperti pendidikan, kesihatan dan relcreasi serta suasana 
psikologi bagi perkembangan sosial, emosi, moral dan spiritual. Terdapat program 
tertentu yang disediakan oleh JI(M di ketiga-tiga institusi tersebut iaitu penjagaan dan 
pelindungan, bimbingan dan kaunseling, pelajaran, latihan volcasional, didikan 
agama dan moral, rindnh dan perubatan serta kesihatan berpandukan kepada 
piawaian yang dikeluarkan oleh Social Services Inspectorate (SSI), Jabatan Kesihatan 
United Kingdom. Namun begitu, wujud masalah salahlaku dan disiplin di kalangan 
mereka terutamanya yang sedang meningkat remaja sama ada masalah peribadi 
dengan kanak-kanak lain, rakan di sekolah ataupun guru (Salma Ishak et. al., 2012, 
Hlm. 22 - 24). 
3) Rumah pelindungan di bawah JKM .dikawal selia oleh Pegawai Kebajikan 
selain dibantu oleh pekeija kebajilcan di setiap daerah. Penulisan ini menyentuh 
tentang pandangan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) di sebelas (11) 
daerah di Kedah terhadap tiga (3) isu penting iaitu etnik yang berbeza, umur kanak- 
kanak yang sesuai dijadilcan anak angkat dan hubungan kanak-kanak dengan ibu 
bapa kandung. Daripada aspek etnik yang berbeza, isu agama dan sosio budaya di 
kalangan bangsa Melayu, Cina dan India boleh mengundang masalah jika anak-anak 
tersebut ditempatkan di rumah pelindungan yang sama. Daripada aspelc umur kanak- 
kanak menunjukkan semakin meningkat usia anak-anak tersebut semakin sukar 
dijadikan anak angkat. Daripada aspek hubungan kanalc-kanak dengan ibu bapa 
kandung menunjukkan hubungan silaturrahim tidak terputus disebabkan wujud 
hubungan rnahrnnz dan perwalian antara kedua-duanya (Chan Cheong Chong Azlin 
Hilma Hillaluddin dan Iran Herman,2012, Hlm. 42 - 43). 
PROSPEIC 
Pada tahun 2009, kerajaan telah memperkenalkan Dasar Pelindungan Kanak-Kanak 
Negara (DPKN) dan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi Pelindungan Kanak-kanak 
(PTKP) dengan memberikan tumpuan khusus kepada peningkatan kesedaran dan 
itizam untuk pelindungan kanak-kanak termasuklah remaja hamil luar nikah di 
bawah usia lapan belas (18) tahun dan anak luar nikah yang dilahirkan itu. Kedua- 
dua dasar tersebut menelcankan aspek pencegahan, meningkatkan program untuk 
masyarakat berisiko tinggi dan menggalalckan perkongsian pintar antara semua 
lapisan masyarakat untuk meninglcatlcan lcesedaran tentang pelindungan hak kanak- 
kanak (Child Rights Coalition Malaysia, 2012, para 6). 
Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK lo), kerajaan memberi keutamaan 
lcepada pelindungan dan kesejahteraan kanak-kanak termasuk anak luar nikah. 
Pelaburan ~mtuk kanak-kanak adalah pelaburan untuk masa hadapan negara. Oleh 
yang demikian itu, usaha yang bersepadu bagi memperlcukuhkan institusi keluarga, 
bantuan kebajikan, pelindungan dan pembangunan kanak-kanak dapat diteruskan. 
Ini termasuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanalc-kanak, 
memperkukuh program sokongan yang berkaitan termasuk peningkatan keupayaan 
pemberi khidmat penjagaan dan menaik taraf kemudahan dan institusi kebajilcan 
sedia ada seperti pusat pemulihan dan rumah kebajikan kanak-kanak (Rancangan 
Malaysia Kesepuluh, 2010, para 186 - 187). Dalam RMK 10, kerajaan menggalakkan 
agensi swasta dengan ke jasama NGO menubuhkan pusat jagaan kanak-kanak dan 
mendaftarkannya sebagai suatu pertubuhan yang diiktiraf oleh undang-undang. 
Selain itu, agensi swasta dan NGO juga dapat menjadikan program CSR dengan 
menaja penubuhan pusat-pusat jagaan kanak-kanak. Sehingga kini, terdapat 2,077 
pusat jagaan harian yang belum berdaftar dengan JKM. Dengan penyertaan agensi 
swasta dan NGO, bilangan pusat penjagaan kanak-kanak dan pusat jagaan harian 
berasaskan komuniti di bawah JKM dapat ditingkatkan (Rancangan Malaysia 
Kesepuluh, 2010, para 182). 
Dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK 11), kerajaan menekankan aspek 
kesejahteraan rakyat sebagai teras utama dalam merealisasikan Wawasan 2020 
dengan mempergiatkan ke rjasama dengan sektor swasta dan NGO. Langkah-langkah 
ini penting memandangkan seluruh rakyat dan pihak berkepentingan mempunyai 
tanggungjawab bersama untuk membina kesepaduan dalam masyarakat seperti yang 
dihasratkan oleh kerajaan dan menjadi harapan generasi masa hadapan. Ini akan 
terlaksana jika agensi swasta dan NGO berganding bahu bersama agensi-agensi 
kerajaan dengan mewujudkan persekitaran hidup lebih selamat untuk masyarakat 
yang berdaya maju dan sejahtera (Rancangan Malaysia Kesebelas, 2015, para 4 - 14). 
Melalui penglibatan agensi swasta dan NGO dapat menyokong hasrat kerajaan untuk 
mernastikan semua ralcyat Malaysia mencapai taraf kehidupan yang berkualiti dan 
selesa tanpa mengira status mereka, di mana mereka tinggal atau pendapatan mereka. 
Bagi mencapai kemajuan ini, sudah tentulah peranan agensi swasta dan NGO turut 
diambil lura oleh kerajaan terutamanya bantuan kewangan dan sokongan moral 
terhadap inisiatif penubuhan pusat jagaan anak luar nikah. 
PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
Isu pelindungan dan penempatan merupakan aspek terpenting dalam menjamin 
kehidupan anak-anak luar nilcah dalam negara kita. JKM sebagai institusi kebajikan 
yang bertanggungjawab melaksanakan dasar dan polisi kerajaan melalui KPWIW 
berkaitan anak luar nikah dilihat tidak bersungguh-sungguh dan kurang memuaskan. 
Oleh itu, usaha mewujudkan pusat jagaan anak luar nikah adalah suatu keperluan 
yang perlu diberi keutamaan berdasarkan kepada permasalahan-permasalahan 
tertentu di samping mengemukakan cadangan-cadangan tertentu ke arah 
penambahbaikan iaitu; 
1) Pada masa ini, JKM hanya mempunyai empat (4) buah pusat jagaan kanak- 
kanak iaitu RKK Kepala Batas, Pulau Pinang yang menempatkan kanak-kanak lelaki 
dan perempuan di bawah umur dua belas tahun (12) tahun, RBL Tun Abd. Aziz, 
Durian Dam, Melaka dan RKK Tunku Budriah, Kuala Kangsar, Perak menempatkan 
kanak-kanak lelaki melebihi umur dua belas tahun (12) tahun ke atas, manakala 
kanak-kanalc perempuan pula ditempatkan di RKK Arau, Perlis. Empat (4) buah RKK 
tersebut juga digunakan sebagai penempatan anal<-anak luar nikah berdasarkan 
permohonan daripada ibu atau waris ibu yang menyerahkannya kepada JKM. Oleh 
itu, kerajaan perlu memandang serius keperluan menubuhkan pusat jagaan anak luar 
nikah disebabkan peningkatan secara drastik kadar kelahiran anak luar nikah 
berdasarkan statistik terkini daripada pelbagai sumber di atas. 
2) Kebanyakan kanak-kanak yang tinggal di RKK atau RBL terdiri terdiri 
daripada anale yatim, anak yang mempunyai ibu bapa tetapi sakit atau dimasukkan 
ke hospital, anak-anak yang terabai atau terdampar, anak-anak yang teraniaya, anak- 
anak luar nikah, anak-anak orang tahanan ataupun banduan dan anak-anal< atas 
arahan mahkamah mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Hal ini disebabkan 
JKM tidak mempunyai pusat jagaan khas untuk menempatkan anak-anak luar nikah. 
Oleh kerana berlaku percampuran dan tiada pemantauan yang khusus terhadap 
mereka, masalah salah laku dan disiplin di kalangan kanak-kanak yang lain turut 
tempias kepada anak-anak luar nikah seperti kesalahan ponteng sekolah, merosakkan 
harta benda institusi dan mencuri. Tambahan pula, usia mereka di peringkat kanak- 
kanak yang sedang membesar dan meningkat remaja turut mempengaruhi akhlak dan 
perilaku mereka. Penulisan ini disokong oleh penyelidikan Salma Ishak et, al. yang 
menyatakan kanak-kanak berusia antara dua belas (12) hingga lima belas (15) tahun 
suka tinggal di institusi tersebut dan berasa selamat. Jaminan tentang keselamatan diri 
mereka merupakan faktor terpenting yang menyokong kehendalc merelca tinggal 
bersama rakan-rakan yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeza. 
Begitu juga, suasana kehidupan di kedua-dua institusi tersebut mungkin berbeza 
mengikut perasaan masing-masing di kalangan kanak-kanak (Salma Ishak et. al., 2012, 
Hlm. 28 - 29). 
3) Pegawai dan kakitangan JKM menghadapi kesukaran membuat 
pemantauan secara langsung terhadap kebajikan dan pengurusan anak luar nikah. Ini 
disebabkan penempatan di RKK dan RBL melibatkan semua kategori kanak-kanak 
yang bermasalah dengan keluarga masing-masing. Oleh itu, penubuhan pusat jagaan 
khas anal< luar nikah secara berasingan memudahkan pegawai dan kalcitangan JKM 
menyelia segala aktiviti mereka seperti program kerohanian dan bimbingan agama, 
rindnh dan kesukanan, kemahiran dan kraftangan dan sebagainya agar anak-anak luar 
nikah tidak berasa terasing atau tersinggung dengan nasib mereka. Konsep 
penubuhannya adalah sepertimana penubuhan rumah anak-anak yatim oleh pelbagai 
pihalc seperti Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), NGO, Yayasan Kebajilcan, swasta 
dan persendirian yang dilenglcapi dengan pelbagai kemudahan fizikal, kaunseling 
dan sebagainya. Kesemua intitusi tersebut mempunyai peruntukan tetap dalam bajet 
tahunan masing-masing selain mendapat sumbangan zakat daripada agensi-agensi 
kerajaan, badan-badan korporat dan orang awam. 
4) Terdapat NGO yang mengambil inisiatif sendiri dengan menubuhkan pusat 
jagaan anak luar nikah dan remaja hamil luar nikah. Contohnya, Yayasan 
Orphancare, sebuah NGO di bawah KPJ Healthcare Berhad (IU'J) mewujudlcan baby 
hntclz berperanan sebagai pusat jagaan sementara untuk menyelamatkan nyawa anak- 
anak luar nikah daripada dibuang di merata-rata tempat atau dibunuh oleh ibu 
kandungnya. Nashikin Hanafi (Temu bual, 14 Ogos, 2018) menyatakan Len~baga 
Kebajikan Perempaun Islam (LKPI) Negeri Kedah telah mewujudkan Rumah 
Pelindungan Nurul Hana (RPNH) sebagai tempat pelindungan kepada remaja-remaja 
hamil luar nikah yang terjebalc dengan gejala seks agar kembali ke pangkal jalan. 
RPNH juga bertindalc sebagai perantara kepada pihak-pihak yang berminat 
mengambil anak-anak luar nikah sebagai anak angkat. 
Kedua-dua NGO tersebut berdaftar dengan JKM dan diberikan insentif tertentu 
sebagai galakan kerana menyokong peranan JKM. Meskipun diberikan bantuan 
kewangan, pihak kerajaan tidak sepatutnya meletakkan tanggungjawab tersebut 
kepada NGO semata-mata kerana fungsi mereka hanyalah atas dasar tanggungjawab 
sosial sahaja. Penubuhan institusi lcebajikan di bawah KPWKM, NGO atau Yayasan 
Kebajikan yang bermatlamatkan untuk memberikan pelindungan kepada remaja- 
remaja hamil luar nikah dan analc-anak luar nikah i h ~  sendiri telah diiktiraf oleh 
Mahkamah Bagi Kanak-Kanak sebagai tempat selamat (Seksyen 30 (1) (d), Akta 
Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Mahkamah boleh memerintahkan anak luar nilcah 
ditempatkan di RKK, RBL atau RTH antara tempoh tiga (3) hingga lapan belas (18) 
tahun (Seksyen 87 (I), Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 
1984). Oleh itu, sudah sampai masanya pihak kerajaan menubuhkan pusat jagaan 
anak luar nikah di seluruh negeri di Malaysia tanpa mengharapkan lcepada NGO 
semata-mata. 
5) Kerajaan dicadangkan menubuhlcan pusat jagaan khas yang hanya 
menempatkan anak luar nilcah sahaja tanpa mencampuraduklcan dengan kanak- 
kanak lain daripada pelbagai kategori yang memerlukan pelindungan JKM. Pada 
~eringkat awal, penubuhan pusat jagaan anak luar nilcah memadailah dengan 
mengilcut sempadan negeri-negeri di wilayah utara, selatan, timur dan barat serta 
Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mempertimbangkan 
kewujudan pusat jagaan tersebut mengikut keperluan wilayah dan faktor kewangan 
semasa. Penubuhan pusat jagaan tersebut sangat penting untuk memastikan 
pemantauan kehidupan anak luar nikah sentiasa terjamin dan memudahkan 
penyaluran sumbangan kewangan daripada pelbagai pihak kepada pusat jagaan 
tersebut. 
KESIMPULAN 
Penempatan dan pelindungan anak luar nikah di pusat jagaan khas merupakan 
agenda penting yang hams diutamakan oleh kerajaan. Tindakan mencampuradukkan 
anak luar nikah dengan kanak-kanalc yang lain di penempatan yang sama di RKK dan 
RBL boleh mengundang masalah salah laku dan disiplin sesama mereka. Masalah 
salah laku dan disiplin anak luar nikah dapat diatasi dengan baik apabila wujud 
pe~nantauan secara khusus oleh JKM terhadap kelompok mereka sahaja. Selain itu, 
JKM bertanggungjawab meletakkan syarat seseorang penyelia yang bertugas di pusat 
jagaan b a s  anak luar nikah hendaklah mempunyai sifat penyayang, be jiwa pendidik 
dan mampu merancang serta melaksanakan program-program terutamanya 
berteraslcan bimbingan agama agar anak luar nikah dapat menerima realiti status 
merelca di sisi Islam dan dapat membentuk jati diri mereka sebagai muslim yang baik. 
Kegagalan menguruskan kebajikan anak luar nikah boleh mengakibatkan prestasi 
kehidupan mereka terganggu dan masa depan mereka menjadi gelap. Oleh itu, 
lceperluan mewujudkan pusat jagaan khas anak luar nikah sangat penting dan mesti 
diberi perhatian oleh kerajaan agar pemantauan dan bimbingan terhadap mereka 
dapat diberikan tumpuan. 
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